


































Headline Bukan tempat serang individu
MediaTitle Berita Harian
Date 29 Jan 2013 Language Malay
Circulation 192,982 Readership 1,521,000
Section Letters Color Black/white
Page No 28 ArticleSize 88 cm²
AdValue RM 1,543 PR Value RM 4,630
